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“Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar 
dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-baqarah: 153) 
 
“Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau 
memasukinya maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan  
memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Ash-Sharh: 5) 
 
“Kegagalan adalah salah satu proses menuju keberhasilan, teruslah mencoba dan 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: (1) Pelaksanaan program tadarus 
dan shalat dhuha di SD Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta dalam 
menumbuhkan karakter tanggung jawab anak, (2) Kendala yang dialami oleh guru 
dalam penerapan tadarus dan shalat dhuha di SD Muhammadiyah 23 Semanggi 
Surakarta, (3) Solusi untuk mengatasi kesulitan dalam penerapan tadarus dan shalat 
dhuha di SD Muhammadiya 23 Semanggi Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, wali kelas, guru 
agama, wali murid dan anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik observasi, wawancara, dokumentasi.  Teknik analisis yang digunakan  terdiri 
dari empat komponen analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan atau verification. Penelitian ini diawali dengan tahap 
persiapan, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan dan diakhiri dengan 
pelaporan. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program tadarus dan shalat dhuha 
di SD Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta sudah berjalan dengan baik dalam 
menumbuhkan sebuah karakter tanggung jawab, siswa sudah terbiasa akan 
melaksanakan program sekolah jadi rasa tanggungjawab nya sudah mulai muncul 
dari pelaksanaan program tersebut. Kendala yang di alami sekolah dalam 
pelaksanaan program tersebut salah satunya adalah siswa terkadang lupa membawa 
perlengkapan dalam pelaksanaan program tersebut, namun sekolah juda sudah 
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This study aims to describe: (1) Implementation of tadarus and prayer dhuha 
program in SD Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta in developing the character 
of student responsibility, (2) Obstacles experienced by teachers in applying tadarus 
and dhuha prayer in SD Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta, (3) Solution to 
overcome difficulties in applying tadarus and dhuha prayer in SD Muhammadiyah 23 
Semanggi Surakarta. This research is a qualitative research. The subjects of this 
study were principal, homeroom teacher, religious teacher, guardian and student. 
Data collection techniques used are observation techniques, interviews, 
documentation. Analytical techniques used consisted of four components of analysis, 
namely data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal of 
conclusions or verification. This research begins with the preparation stage, the 
implementation of research, the preparation of reports and ending with reporting. The 
result of this research is the implementation of tadarus and shalat dhuha program in 
SD Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta has been running well in developing a 
character of responsibility, the students are accustomed to implement the school 
program so the sense of responsibility has started to emerge from the implementation 
of the program. Obstacles experienced by the school in the implementation of the 
program is one of the students sometimes forget to bring equipment in the 
implementation of the program, but juda school has prepared the equipment to 
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